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ІНТЕГРАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО І ПРОМИСЛОВОГО КАПІТАЛІВ ЯК  
ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
Одним з головних чинників, що стримує економічне зростан-
ня і підвищення на цій основі добробуту населення в Україні, є 
високий ступінь зносу матеріально-технічної бази промисловості, 
який станом на 01.01.2003 р. сягнув 54,5 %. У вирішенні цієї проб- 
леми чинне місце займає інвестиційна політика. 
Аналізуючи структуру інвестицій в основні засоби промисло-
вості за джерелами фінансування, слід підкреслити, що основни-
ми з них залишаються власні кошти підприємств та організацій. 
Разом з тим частка цих коштів у загальному обсязі інвестицій у 
2003 р. порівняно з 2000 р. зменшилась на 10,5 процентних пунк-
тів. Натомість, значно зросла питома вага кредитів банків та ін-
ших позик в структурі інвестицій в основні засоби, від 0,8 % у 
1999 р. до 8,2 % у 2003 р., тобто майже в 10 разів. Попри такі тем- 
пи зростання більшість банків неохоче надають довгострокові ін-
вестиційні кредити, а надто промисловим підприємствам. Для пі-
двищення ролі банківського кредиту в інвестиційній діяльності 
промислових підприємств необхідно створити належний рівень 
взаємодії банківського і промислового капіталів. Найглибшим рів- 
нем такої взаємодії, на наш погляд, є об’єднання промислового та 
банківського капіталів. В такому випадку основним доходом бан- 
ку, який входить до складу фінансово-промислової групи, буде 
не дохід від кредитних операцій, а додаткові дивіденди від під-
вищення ефективності роботи учасників групи. 
Переваги ФПГ давно знайшли своє відображення на практиці 
в світовій економіці. Найяскравішими прикладами є «Дженерал 
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моторз», «Дюпон», «Міцубісі», «Самсунг», «Мерседес-Бенц АГ» 
тощо.  
Комерційні банки можуть бути рушійною силою реструктури-
зації промислового виробництва і в Україні. Однак, Законом 
України «Про промислово-фінансові групи в Україні» від 
21.11.1995 створення ПФГ обмежено і відбувається за рішенням 
Уряду лише на певний термін для реалізації державних програм 
розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної пере-
будови економіки. Цей закон виключає можливість створення 
фінансово-промислової групи, де головне підприємство — банк 
або фінансово-кредитна установа, натомість пропонує створюва-
ти промислово-фінансову групу відводячи провідне місце проми-
словому підприємству. В той час як у розвинених країнах обме-
жень щодо головного підприємства не має. Такі умови гальмують 
розвиток ПФГ і переводять процес фінансово-промислової інтег-
рації в тіньову сферу. Існує багато прикладів групування підпри-
ємницьких структур навколо банків, а саме: Київміськбуд і банк 
«Аркада», група «Меркс» володіє контрольним пакетом акцій 
«Укрсоцбанку», фінансово-промисловий концерн «Славутич» і 
банк з одноіменною назвою тощо. Таке групування можна знайти 
в кожному регіоні, однак незважаючи на свою чисельність будь-
яке з існуючих об’єднань не забажало реєструватись. Причиною 
цього, на наш погляд, є можливість законного втручання Кабіне-
ту Міністрів України та Антимонопольного Комітету України у 
діяльність таких об’єднань в той час як будь-яка підтримка з боку 
держави відсутня.  
Таким чином, великий банк, що має фінансові можливості і ба-
жання вкладати їх у промисловість, не матиме впливу на інших 
учасників групи, фактично надавши їм значний обсяг кредитних 
ресурсів. Це в значній мірі впливає на небажання банків приймати 
участь у таких групах, оскільки в результаті вони не будуть пов-
ноцінними членами. Фактично національне законодавство виклю-
чає рух до злиття промислового та банківського капіталів за ініціа-
тиви останнього. Таке обмеження має суттєвий вплив на 
інвестиційний клімат в Україні, так як світовий досвід засвідчує, 
що іноземні інвестори охотніше беруть участь у проектах в рамках 
ФПГ, що очолюється банківською установою, оскільки таке угру-
пування відрізняється високою стабільністю і перспективністю. 
Діюча в Україні законодавча база щодо ПФГ не узгоджується 
з антимонопольним законодавством, яке практично заважає ство-
ренню великих інтегрованих груп в економіці з метою пересто-
роги національній безпеці. Таким чином не враховується специ-
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фічність окремих галузей виробництва, що зумовлює їх монополь- 
не становище. Це стосується, насамперед, металургійного та ма-
шинобудівного комплексів.  
Виходячи з вище викладеного, впровадження державної про-
мислової політики повинно реалізовуватись у напрямі підтримки 
промислово-фінансових об’єднань, які здатні самостійно здійс-
нювати проекти загальнонаціонального значення. Так конкрет-
ними заходами державної підтримки можуть стати: удосконален-
ня нормативно-правової бази щодо ПФГ (ФПГ), впровадження 
деяких податкових пільг та податкового кредиту, створення 
сприятливого режиму амортизаційних відрахувань, використання 
інструменту державних замовлень, створення Національним бан-
ком України стимулюючого мікроклімату у кредитуванні проми-
слових ФПГ, створюваних у приорітетних галузях. 
Водночас державна підтримка не може розповсюджуватись на 
весь час існування цих об’єднань, а лише на період становлення та 
перші роки роботи. Більшість же ФПГ повинні існувати на загаль-
них засадах і підтримувати свою конкурентноздатність власними 
силами. Таким чином, зі свого боку держава повинна стимулювати 
розвиток фінансово-промислових груп, так як їх діяльність сприяє 
розширенню використання виробничих потужностей, посиленню 
конкурентного середовища, прискоренню науково-технічного про-
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В  
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ 
Одной из отличительных черт трансформационной экономики 
является недостаточная развитость финансовых рынков, их не-
способность аккумулировать средства населения и предоставлять 
реальному сектору экономики инвестиционные ресурсы. Пожа-
луй, единственным из финансовых институтов, способных доста-
точно эффективно выполнять функции финансового посредника, 
является система коммерческих банков. То, что коммерческие 
банки развиваются быстрее других рыночных институтов, со-
вершенно закономерно и объяснимо. Этому также способствова-
ло достаточно грамотное регулирование банковской системы 
